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Leonhard Euler ( I 7 0 7 - I 7 8 3 ), príncep de 1.1 matemàtica 
E n abandonar l'any del b i ­centenari de la  mort d'un 
dels més grans matemàtics que 
la ciència occidental pot oferir 
en la seva llarga trajectòria, 
hem cregut oportú recordar, 
avui, tant la seva obra com el 
poc que se sap de la seva vida. 
L.  Euler, fill d'un clergue, 
nasqué a Basilea. A la univer­
s itat fou deixeble d'un notable 
matemàtic, membre d'una fa­
mosa nissaga: Johann Bernou­
lli . Val a dir que en el decurs 
de dos-cents anys, almenys 
nou membres d'aquesta famÍ­
lia esdevingueren científics 
coneguts . Els qui més es dis­
t ingiren foren Jakob, l'esmen­
tat Johann i els fills d'aquest ,  
Nicolàs i Daniel; el darrer fou 
autor d'una famosa obra, 
Hydrodynàmica ( 1 7 3  8), en la 
qual, a més d'establir les fór­
mules fonamentals que regei­
xen la d inàmica dels corrents 
Fig. I 
Leonhard Euler ( ' 707- ' 783 )' retrat 
de l'any 1 7 )  3, pintat per Emanud 
Handmann, en el Kunstmuseum, Ba­
silea. 
Cronologia de L. Euler 
de fluids, diferencia -impor- �-------------------------­
tant dist inció- els conceptes 
de  pressió hidrostàtica i de 
pressió hidrodinàmica. A la 
mateixa obra, Daniel Bernou­
lli, al capítol X, explicita els 
principis que cent anys més 
tard constituiran la base de la 
teoria cinètica dels gasos . 
Tornant a Leonhard , però, 
cal dir que, amb una aptitud 
notable per a la matemàtica, 
ben aviat inicià una brillant 
carrera científica. Nogens­
menys, en no haver estat es­
collit per ocupar una càtedra a 
la qual aspirava, el I 7  2 7 va 
marxar a Sant Petesburg, invi­
tat per l'Acadèmia de C iències 
russa, on treballaven ja  els 
germans Nicolàs i Daniel Ber­
noulli .  
1 7 07 :  Neix a Basilea. 
1 7 1 2 : 
1 7 1 6: 
1 7 2 7 :  
La màquina de vapor de Newcomen és un fet. 
Mor, a Hannover, Gottfried Leibniz. 
Euler marxa a Sant Petesburg (avui Leningrad). 
Mor Isaac Newton. 
1 7 3 3 : Leonhard Euler es casa. 
1 7  36:  Publica la Mecànica. Neix Joseph Louis 
Lagrange. 
1 7 3 8 :  Apareix la Hydrodynamica de Daniel Bernoulli. 
1 74 1 :  Euler estableix la seva residència a Berlín. 
1 748 :  Publica Introductio in analysis infinitorum. 
1 7 49: Neix Pierre Simon Laplace. 
1 7 5 5 : Euler publica Institutions calculi diffirentialis. 
1 766: Retorna a Sant Petesburg. 
1 768- I 7 7 0: Institutions calculi integralis. 
1 7  8 3 :  Mor a Sant Petesburg. 
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Es casà el 1 7 3 3  i, poc des­
prés, perdé un ull , la qual 
cosa, però, no va pas entorp Ir 
ni minvar el seu ritme de tre­
ball. Quatre anys més tard, als 
trenta d'edat, fou honorat per 
l'Acadèmia de Ciències de 
París. 
Del 1 74 [ al [ 766 estableix 
la seva seu a Berlín, cridat per 
Frederic el Gran -aleshores el 
mecenatge era un fet corrent-, 
on, en un gran ambient cientí­
fic ateny una popularitat re­
marcable. De retorn a Sant 
Petesburg perd la visió de l'al­
tre ull; tanmateix, ni tan sols 
així deixa de treballar: deixe­
bles i fills transcriuen fidel­
ment idees i teories . Els trac­
tats se succeeix¡:n els uns als 
altres . Mor -deixa de respirar 
i calcular, com va dir Con­
dorcet- el I 7  8 3 ·  
Euler posseí tres grans qua­
litats que potser el lector ja' 
haurà endevinat: una memòria 
prodigiosa (recitava les actes 
de les sessions acadèmiques 
anys després d'haver tingut 
lloc), una gran concentració 
intel· lectual que li permetia aï­
llar-se en les condicions més 
desfavorables, i una capacitat 
de treball envej able. 
Se li atribueixen 866 títols, 
i la seva obra completa, en 
curs de publicació, abastarà 
més de 70 volums, a part 
d'uns altres [ 4  que aplegaran 
la correspondència. 
El cosmopolita Euler, tan 
prolífic, estengué la seva acti­
vitat científica a diversos 
camps. Hom pot concretar-la, 
resumint-la, de la següent ma-
nera: 
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Juan Bernoulli ( 1 667- 1 7 48), segons 
un grabat fet en 1 74 1 - 1 74 2  per 
Johann Jakob Haid i Aug. Vinde!ic. 
BernouUi assenyala una figura que 
explIca la sol· lució de! problema de la 
braquistocrona. 
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Fig. j 
Daniel Bernoulli ( 1 700- I 78 2), retrat 
fet per Johann Niklaus Grooth el 
1 760, en l'Alt, Aula, Basilea. 
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F ig. 6 
Primera pagina de la carta que Leon­
hard Euler va escriure el 20 de juny de .' 740 e! seu mestre de Basilea e! 20 de 
Juny de 1 740 e! seu mestre de Basilea 
J,ohan BernouiUi. Aquest va anotar a 1 angle supenor dret: "rebude e! 2 7  de 
JulIol de I 740". Les que e! propi 
BernoUIllI o el seu fill varen tatchar 
"er d Iscreció feien referència a qües- . 
tions de diners. 
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dels tres cossos (el problema 
inherent a un conjunt de tres 
cossos que s'atrauen mutua­
ment segons la llei gravitatòria 
de Newton), de! qual pro­
blema no arribà a trobar la so­
lució, però sí que n'indicà el 
camí a seguir. 
Abordà també l'astronomia 
i va sostenir, en e! camp de 
l'òptica, e! que més tard 
Young provaria: la naturalesa 
ondulatòria de la llum. 
D'altra banda estudià la fle­
xió de bigues i determinà el 
perfil òptim dels engranatges. 
Apiicà la seva atenció a la hi­
dromecànica i especialment a 
les turbines d'aigua. (E. A .  
Fellman ens  explica que en 
construir-se una turbi na se­
guint les especificacions d'Eu­
ler, la màquina obtingué un 
rendiment del 7 I (X, enfront 
del 80% actual, a finals del 
segle XX). 
En el camp filmòfic va dur 
a terme un intent sintètic de la 
ciència i de la cultura popular. 
L'erudició en tants de 
camps diferents, la vastitud 
del seu saber i la profunditat 
dels seus estudis i treballs, 
molt especialment els que ver­
sen sobre matemàtiques, les 
quals , cal dir-ho, el nostre 
home va saber aplicar amb in­
tuïció a les altres branques de 
la ciència, fan que Leonhard 
Euler -un nom que brilla amb 
llum pròpia en la història de la 
ciència- sigui recordat amb 
s incera admiració que ni el pas 
del temps enterboleix .  
Santiago Riera i Tuèbols 
